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TSAFIQUI, una década de investigación académica 
 
La Edición Nº 10 de Tsafiqui, Revista de Investigación Científica de la Facultad de 
Comunicación, Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica Equinoccial, 
representa la apuesta de nuestra institución a la investigación y una década de aporte 
científico a la comunidad y la Región. En esta edición de aniversario presentamos 
ocho artículos, de los cuales dos forman parte de la sección “Tema Central” y seis 
corresponden a la sección “Mosaico”.  
 
El “Tema central” de esta edición denominado “Alfabetización  digital: ¿clave para 
la inclusión, el desarrollo y la participación social?” es un espacio para el análisis 
de la educación en tecnologías y el uso de las mismas. El artículo “La metáfora, recurso 
pedagógico en espacios de educación no formal mediados por el uso de TIC”, de los 
autores Verónica Egas-Reyes, Luis Fernando Vallejos y Diego Ordóñez-Camacho, 
profundiza en enfoques metodológicos innovadores para el aprendizaje con 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 
  
Desde una visión de aprovechamiento tecnológico para la promoción cultural, la 
investigación “Monitoreo del uso de plataformas turísticas asociada a espacios de 
aprendizaje-comunicación cultural: Caso de estudio museos (Ecuador)” de los autores 
Edwin Gómez, Solange Preciado, Verónica Palma, Tania Chumaña y Jazzmín 
Arrivillaga-Henríquez, estudia la gestión de la información, las plataformas y las 
estrategias de este sector cultural. 
  
La sección “Mosaico” de esta edición se enriquece desde varias áreas de las Ciencias 
Sociales y Humanidades. Desde la arqueología se presentan dos investigaciones 
enfocadas en el estudio del patrimonio y la preservación del mismo. La primera, 
“Aplicación de tomografía eléctrica de subsuelo en las estructuras monumentales de 
Urcuquí” de los autores María Soledad Solórzano-Venegas, Marco Simbaña, 
Alexandra Jarrín Silva, Olga del Pilar Wolfson y Edgar López; y la 
segunda,  “Microscopio electrónico de barrido y elucubraciones históricas. El 
Artesonado Mudéjar del Santuario de Tacoronte” de Antonio Marrero. 
    
Los artículos “Estudio preliminar de sitio y competitividad en propuestas turísticas 
comunitarias: Zuleta Paisaje Cultural” de Diana Enríquez, Paola Flores y Andrea 
Vásquez y “Potencialidades y debilidades de las plantas nativas de uso alimenticio. El 
caso de la achira, ishpingo y arrayán en Quito” de las autoras Daniela Polanco, Diana 
Vernaza y Camila Burbano, estudian desde el área de Turismo y de Gastronomía, 
respectivamente,  la valoración del paisaje, la cultura local y los saberes ancestrales. 
 
Por su parte, la investigación de Eduardo Albán y Mariana Velasco “Análisis del 
discurso político de posesión en Ecuador, de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa 
a Alianza PAIS de Lenín Moreno”, estudia los mensajes y las características del discurso 















Esta edición finaliza con el ensayo académico “Propuesta teórica metodológica del 
proceso de inducción laboral de personal docente en instituciones de educación 
superior” de María Belén Rueda, el cual aporta con una propuesta de modelo de 
inducción laboral que abarca diferentes dimensiones. 
 
La Edición Nº10 de TSAFIQUI refleja la diversidad de perspectivas de investigación. Las 
revistas académicas ecuatorianas están promoviendo la producción científica 
nacional y regional, lo que contribuye al desarrollo de la ciencia y la sociedad.  
 
Desde TSAFIQUI reiteramos la invitación a las y los investigadores locales, regionales 
y de todo el mundo a seguir aportando con su reflexión científica en este espacio 
que sigue creciendo sostenidamente en el tiempo. Esperamos cumplir otra década de 
investigación junto a ustedes. 
  
 
María Cristina Martínez-Bravo 
Directora Tsafiqui 
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